































　英検には、1 次試験（2 級は多肢選択、準 1 級・
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ニケーション能力を評価する試験で、2013 年
度は、8 月と 2 月以外の毎月実施されています。
ビジネスに限らず一般的な英語力の指標として
も有用であることから、本学では 1、 2 年次の





ら 990 点までで評価されます。1 年生 450 点、
2 年生 550 点、3 年生 650 点というあたりが目
安でしょうか。英語を専門とする学生のみなさ
んは、730 点はクリアしておきたいですね。















Net Academy の TOEIC コースなどを利用して
学習を進めましょう。2 年次必修の TOEIC I に












　TOEIC S/W テストは、試験会場の PC を使っ
て受験します。スピーキングは約 20 分で 11 問
（音読問題 2 問、写真描写問題 1 問、応答問題














す。厚生棟 4 階の CALL 教室にはそうした設
備もそろっています。













が公式スコアで、0 から 120 点で評価されます。
愛知大学では、派遣留学のため、団体受験制度
である TOEFL ITP（677 点満点）が実施されて





ら 70 点程度を、ITP なら 550 点程度を目標と
するとよいでしょう。





ング（50 問）、文法（40 問）、読解（50 問）の










































回目には、1 回目の点数を 100 点以上上回り、
目標の 600 点を達成することができた。英語よ
り数学が好きで、英語を自分から積極的に勉強
しようとは思えないこの私が。
　ということは、TOEIC は勉強すればその分
結果として返ってくる、頑張れば誰でも取得で
きる資格であるということだ。
　散々文句を言ったが、TOEIC は今後ますま
す避けて通れない道となることも承知してい
る。（私はもう満足したのでしばらく受験する
TOEIC と私
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